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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
o. M. 2.710/62 por la que se dispone el ascenso a su in
mediato empleo de los Jefes del Cuerpo de Sanidad de
la Armada Teniente Coronel D. Eugenio Herráiz Tie
rra y Comandante D. Jaime Guerrero Castro.—Pági
na 1.627.
Destinos.
O. M. 2.711/62 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que te indican los Tenientes Médicos del Cuer
po de Sanidad de la Armada que se relacionan.--Pá
gina 1.627.
Nombramientos.
O. M. 2.712/62 por la que se nombra Profesor-Instructor
e Instructor de la Sección Navalde la Milicia Univer
sitaria, respectivamente, al Teniente Coronel del Cuer
po de Sanidad de la Armada D. José Herrero Rodrí
guez y al Ayudante técnico Sanitario, Oficial segun
do, D. :fosé Pan Gómez.-Página 1.627.
Profesores.
O. M. 2.713/62 vor la que se nombra Profesor de los Al
féreces-Alumnos de Máquinas embarcados en el cru
cero «Miguel de Cervantes» en el período que se in
dica al Comandante de Máquinas (E. T.) don Salvador
García Balanza.—Página '1.627.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASrMILADOS
Ascensos.
o. M. 2.714/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. Luciano Esteban Fernández.—Página 1.628.
O. M. 2.715/62 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.293/62 (D) (D. O. núm.. 156) que
afecta al Condestable primero D. Manuel Pazos Cu
dillero.--Página 1.628.
Destinos.
o. M. 2.716/62 por la que se dispone pase destinado a la
Capitanía General del Departamento Marítimo de Car
tagena el Electricista primero D. Juan B. Carrillo Fer
nández y anula la Orden Ministerial número 2.407/62
(D. O. núm. 161) que afecta al Electricista primero
D. Jesús López Lópiez.—Página 1.628.
Ampliación de edad de retiro.
O. M. 2.717/62 por la que se concede la continuación en
el servicio al Buzo Mayor de primera D. Benigno Ro
dríguez Rodríguez.--Página 1.628.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.718/62 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Operario de primera al Operario de segunda
(Ajustador) Pedro Hernández. Solano y al Operario
de segunda (Monturas) Ginés Urefia Mufioz.—Pági
na 1.628.
Examen-concurso.
O. M. 2.719/62 (D) por la que se admite a examen pura
cubrir plazas de Operarios de primera (Electromecá
nicos de Artillería) en los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena al per
sonal que se reseña.—Páginas 1.628 a 1.631.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 2.720/62 (D) por la que se dispone la contratación
con carácter fijo, con la categoría profesional de se
gundo Mayordomo, para prestar sus servicios en la
fragata «Martín Alonso Pinzón» del paisano Vicente
Saltares Patifio.—Página 1.632.
Bajas.
O. M. 2.721/62 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Encargado, contratado, D. Joaquín
Santos Granallos.—Páginas 1.632.
é
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JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
O. M. 2.722/62 por la que se nombra diplomados en ,Es
tudios Superiores al personal que se cita.—Página 1.632,
Especialidad de Neuropsiquiatría.
O. M. 2.723/62 por la que se convoca a examen para
proveer dos plazas de la Especialidad de Neuropsiquia
tría al personai que se menciona. Páginas 1.632
a 1.634.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMrLADOS
Nombramientos.
O. M. 2.724/62 (D) por la que se nombra Alumnos *del
curso de Suboficiales Electrónicos al Suboficial y Ca
bos primeros
na 1.634.
Especialistas que Se relacionan.—Pági
Reconocimiento de Especialidad.
O. M. 2.725/62 (D), por la que se reconoce la Especiali
dad de Armas pesadas de acompañamiento a los Sub
oficiales que se mencionan.—Página 1.634.
O. M. 2.726/62 (D) por la que se reconoce la Especiali
dad de Comunicaciones tácticas a los Sargentos de In
fantería de Marina
•
que se relacionan.7-Página 1.634.
MARINERIA
Bajas.
O. M. 2.727/62 (D) por la que se dispone cause baja como
Cabo 'segundo de Maniobra Vicente González Lizon
do.—Página 1.635.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIbENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de dos plazas de Teniente vacantes en la Po
licía Territorial de la Provincia de ',Sahara.—Pági
na 1.635.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 30 de julio de 1962 por la que se
publica relación de pensiones extraordinarias de guerra,
actualizadas, concedidas al personal que se reseña.—Pa
ginas 1.635 y 1.636.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.710/62. En virtud
de vacante producida por el pase a la situación de
"retirado" del Coronel Médico. D. Gabriel Elorria
,cza Golf, se dispone el ascenso de los siguientes jefes
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
A Coronel Médico, el Teniente Coronel D. Eu
zenio Herráiz Tierra, segunda del turno de amorti
zación, con antigüedad de 12 de julio de 1962 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.
A Teniente Coronel Médico, el Comandante don
Jaime Guerrero Castro, con antigüedad de 12 de ju
lio v efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
No asGende ningún Capitán a Comandante. por
estar pendiente de clasificación, encontrándose en
iguales circunstancias los Tenientes para su ascen
so a Capitán.
Madrid, 14 de agosto de 19/62.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.711/62.—Se dispone
cine los Tenientes Médicos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que a continuación se, reseñan cesen
en la situación (le "expectación c,le destino" y pasen
a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica, con carácter forzoso :
Don Ricardo Urdiales Terry.--Al Hospital de Ma
rina 'del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Andrés Guerrero García.—Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Juan José Revilla Ibáñez.—Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Juan Francisco González Carrasco.—Al Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Don Jorge Huelin Benítez.—Al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cartneria.
Don Antonio del Castillo Rodríguez.—Al Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimb de El Fe
rrol del Caudillo.
Don José Luis 'Pérez-Cuadrado de Guzmán.—Al
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Don José Mai-ía Vivancos Sandes.—Al Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Por las Autoridades jurisdiccionales de las ,resi
dencias de los interesados serán pasaportados dichos
Oficiales para que puedan incorporarse a sus desti
nos al finalizar el permiso de fin de curso que les ha
sido concedido.
Madrill, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.712/62. Se nombra
I rofesor-Instrucor e Instructor de la Sección Na
val de 17a Milicia Naval Universitaria, para los cur
sos teórico-prácticos en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, al personal del Cuerpo de
Sanidad ,de la Armada y Escal Auxiliar del mismo
que a continuación se expresa :
Profesor-Instructor.
Teniente Coronel D. José Herrero Rodríguez.
Instructor.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José Pan Gómez.
El primero de los citados, desde el 10 de junio
hasta su cese en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina, por haber sido nombrado para otro
Con respecto al Ayudante Técnico Sanitario, desde
el 10 de junio hasta el 10 de septiembre, fechas pre
vistas como duración del curso. 4
Los Profesores-Instructores, según lo dispuesto
en el /artículo 3•0 del Decreto de 25 de septiembre
de 1943 (D. O. núm. 230), integran el cuadro de man
-, do eventual de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria, por lo que percibirán la gratificación pre
vista en el artículo 4.° ide dicha disposición, compa
tible con cualquier otro emolumento que les corres
ponda por sus destinos de plantilla.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.713/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, de conformidad con lo informado por la
jefatura de Instrucción, se nombra Profesor de los
Alféreces-Alumnos de Máquinas embarcados en el
crucero Miguel de Cervantes en el' período compren
dido entre el 11 de abril y el 7 de julio de 1962 al
Comandante de Máquinas (E. T.) don Salvador Gar
cía Balanza.
Madrid. 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO'
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden
, Ministerial núm. 2.714/62 (D). Para
cubrir vacante existente- en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, sé promueve al expresado
empleo al segundo D. Luciano Esteban Fernández,
con antigüedad del día 20 de julio último y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. José Bellas Penabad.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
...
NILIO
Orden Ministerial núm. 2.715/62 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.293/62 (D)
(D. O. núm. 156), que asciende al empleo de Condes
table primero a D. Manuel Pazos Cudillero (S. T.),
en el sentido de que la antigüedad que le correspon
de es la del 3 dl octubre de 1958 y efectos adminis
trativos de 1 de junio del ario actual.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
_
Orden Ministerial núm. 2.716/62.—Se dispone
que el Electricista primero D. Juan B. Carrillo Fer
nández cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, a la Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 2.407/62,
de 17 de julio de 1962 (D. O. núm. 161), en la parte
que afecta al Electricista primero D. Jesús López
López, que deberá continuar prestando sus servicios
en el destructor Lepanto.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
1
Excmos. Sres. ...
NIETO -
Ampliación de edad de retiro.
Orden Ministerial núm. 2.717/62.—Cumplidos
los requisitos exigidos en el artículo 11 del vigente
Reglamento del Cuerpo de' Buzos, aprobado por Ley
de 27 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 293), para
la ampliación de la edad do retiro de este personal,
vengo en conceder la continuación en el servicio del
Buzo Mayor de primera" D. Benigno Rodríguez Ro
dríguez, a partir del 26 de agosto actual, en que debe
ría pasar a la situación de "retirado", según lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 761/62 (DIA
,'
RIO OFICIAL núm. 56), con la clasificación de- "apto"para profundidades, menores de cuarenta y un metros,mientras conserve la aptitud física necesaria para sucometido, a cuyo efecto, por la Autoridad jurisdiccional de quien dependa, se dispondrá anualmente sea
sometido al reconocimiento médico corresrioncliente
Madrid, 14 de agosto de i962.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Maestranza de la Armada.
Ascenso-s.
Orden Ministerial núm.. 2.718/62 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.109/62, de 31 de marzo
de 1962 (D. Ó. núm. 7,7), se promueve á la catego
ría de Operario de primera de los oficios que se in
dican a los Orp-erarios de segunda que a continuación
se reseñan, con la antigüedad de 7 de julio de 1962
v efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmápdoseles en sus actuales destinos
del Ramo de Ingenieros del -Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
A Operario de primera. (Ajustador).—Operario
de segunda (Ajustador) Pedro Hernández Solano.
A Operario de primera (Calderero de Hierro).—
Operario de segunda (Monturas) Ginés Urdía Muñoz.
Madrid, 14 de agosto de. 1962;
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.719/62 (D).—Co-nio
continuación a la Orden Mirristerial número 1.666
de 1962, de fecha 19 de mayo de 1962 (D. a nú
mero 115), por 1á: que se convocabU examen-con
curso para cubrir plazas de Operarios de primera
(Electrcémecánicos de Artillería) en los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal de este Ministerio,
se- dispóne:
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la relación,. que a continuación de esta
Orden Ministerial se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en los De
partamentos, Marítimos citados en las _fechas que
determinen las Superiores Autoridades de los mis
mos, debiendo seleccionarse las plazas que a con
tinuación se reseñan para cada Uno de los D,epar
tamentos:
Cartagena
El Ferrol del Caudillo ..
Cá.diz • , • • ..
11
14
9
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Las cinco plazas -que figuran por más en el De--
partamento de El Ferrol del Caudillo, con res
pecto a las convocadas, c¿rresponden, a las ,cinco
Que quedaron' sin .cubr'ir en el examen-concurso
•anterior.
Ca calificación del, ,exffinen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 Como mínimo a 10 coimo má
ximo:), a-_fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas fijadas a cada. Juriclicción.
-3.0 El personal admitido deberá ser reconoci
do facultativamente antes. del ex-ani.eil,
4•0 Este_ examen-concurso para ingreso estará
integral& por una prueba de taller (ejercicio prác
tico) consistente en un trabajo mecánico o, eléc,
trico y .una prueba oral sobre dichas especiali
dakles.
E1 resultado de las .pruebas ,anteriores, en re.-
.lación Con el eue :se obtenga del exiamen psicotéc
, Hico, servirá para- fijar la selección; de las plazas
a. cubrir.
,50 Los seleccionados serán nombrados 'Ope
-rários de »se-g.-jinda Ele'qtroniecánicos, y los .que
superen curso a realizar posteriorimente y sean
¿i.eclarados aptos, serán nombrados Opérarios de
pritnera. • •
6.° Los que no lo superen ...,podrán continuar
en la Maestranza de la Ailmada. como Operarios
de ,segunda' Electromecánicos o renunciar a ello,
si&idó baja- en• la misma.
7•9 El personal falto *de documentación, -con arre
glo a la que se exige en la Orden Ministerial de la
convocatoria, deberá entregar ésta al Tribunal exa
minador correspondiente, en el caso de que sea de
clarado,"apto" en el citado examen, sin cuyo requi
sito no, liodrá-ser nombrado Operario de segunda.
8.0 Lps Tribunales que han de juzgar este exa
men-concurso estarán constituidos, en cada Yur.is
dicción, por el Jefe del Ramo de Armas Navales, corno
Presidente ; el Segúndo Jefe ,del Ramo, corno Vocal,
y un Maestro de las Especialidades "Mecáriic-a" o
"Electricidad", según los casos, como Vocal-Sec-re
tario. -
9.0 A los efectos de las dietas correspondiente
del Tribunal examinador, -deberá tenerse en ct.in'ta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio,dé 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos desde la fecha
de comienzo de los exámenes y hasta la terminación
de los mismos.
10. Una vez terminados los exámenes en cada
Jurisdicción, por el Tribunal respectivo se formula
rán las actas por duplicado y separado, a la vista
de los resultados obtenidos y de que ,los interesados
posean la documentación completa acreditando -re
unir las condiciones exigidas en la cónvocatoria, re
,mitiéndolas con la correspondiente propuesta al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el conduc
to reglamentario.
Madrid, 14 de ago-to de r962.
1 NIETO
'Excrnos.Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes jefes del Servicio de
, Personal e Intendente General de Marina.
•
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Personal vario
Havordo-mos.
Orden Ministerial núm. 2.720.'62 (D).—A pro
puestá del Capitán General da Departamento Ma
rítimo de Cádiz v en virtud de expediente incoado
efecto. se dispone la contratación, con \ carácter:
fijo, del paisano Vicente Saltares Patifio, con la ca
*teeroría profesiQnal. d? eundo Mayordomo, para
rr-star sus servicios en la fragata Martto Alonso
Pinzón.
El interesndo percibirá el sueldo base memsual de
mil ouinientas c;ncuenta pesetas (1.550.001. de
acuerdo con` la RezlamentaCión de Trabajo de la
Marina itercante y de la del personal:dvil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mil'tn
res, aprobada Dor Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm: 58), seztín dispone la Orden Ministe
rial númere 1.976/61. de 27 de junio, de 1961 (DIA
RIO OFICIAL n.úm._1471 y Orden Vinisterjal de Tra
bajo de 23 de mayo de 1962 .(B. O. del Estado nú
mers 127, 154 y 155).
También deberá percibir el 12 mr •190 de incre
mento sefialado en el artículo 28 de la ,Reglamenta.-
ción del personal civil no funcionario antes merv:io
nabda. y el 25 por 100 del sueldo injcial en compen
sación a la participación en el sobordo que fija 'la
de la Marina Mercante; no siendo C-onsiderados corno
salarie base, y, por tanto, no incrementarán el fondg,
del Pluz Familiar ni cotilarán por Seguros Socia
les ni Montepío, ni servirán de base para las_ pagas
extraordinarias ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado cómo
gratificación por razón de cargo y será' s-imilar al
del Encargado de la Tercera Sección°de la Maestran
za de la Armada, y la de vestuario será de mil qui
nientas pesetas. (1.500,00) anuales, abonable por
dozavas partes y meses vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario. en relación con los artículos 274
y 277 de la de la Marina Mercante', de conformidad:
con la Orden Minic:terial ¿le Trabajo de 23 de mayo
del afro en curso antes expresada. que modifica fun
damentalmente la Reglamentación Nacional de Tra-:
bajo en la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado.trieniós del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación --delspersonal ci
vil no funcionari-, ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede:. pagas extraordinarias,
conforme a h que determina el artículo 31 de la
'misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba ,ha de s r de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 'Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de jtmio de,14)61 (DIA
RIO OFICIAL núm. 147). •
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos. Militares, en relación *Con el articu
lo 375 de la Reglam2ntación Nacional de Trabajo,
de la _Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. dime
ro'203 ), desde la fecha de comienzo en la prestación
de 'servicios.--
Esta dispojción surtirá efectos administrativos a
partir de 'la fecha en que la referida fragata pase a
tercera siituación.
Por el Jefe dél Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar ,sus servicios le será entregada la
credencial, con- arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) d'e la Orden Ministerial de
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
•
Bajas.
. NIETO
«
Orden Ministerial núm. 2.721/62 (D).--Causa
baja, por ,haber fallecido en 18 de noviembre de
11, el Enzargado D. Jc•aquín Santos Granados,
contratado por Orden 'Ministerial Comunicada nú
mero 271, de 23.de mayo de 1945, para prestar sus
•servicios cn el Laboratorio, y Taller de Investigación
*del Estado Mayor de la Armada.
Madrid 14 de agosto de 1962.
• NIETO
..Excmos. Sres. ...
Sres.
.00
/JEFATURA DE INSZRUCCIQN
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.722/62.—Corno 're
sultado del curso complementario, de carácter astro
nómico efectuado en la Segunda Sección de h Es
cuela de Estudios Superiores, vengo en reobnocer di
chos estudios al personal siguiente:
Teniente de Navío D. Joaquín Gutiérrez de Ru
balcava Mohnen
Teniente (12 *Navío D. Miguel García de Lomas
Ristori.
Auxiliar Observador, D. Manuel López Palacios.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
'Especialidad de Neuropsiquiatría.
o.
Orden Ministerial núm. 2.723/62. 1. Para
proveer dos plazas de la Especialidad *de Neuro
psiquiatría, se convoca a .examen en,tre el perso
nal qué a continuación se detalla:
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a) Comandantes Médicos de la Escala Activa
que figuren en la segunda mitad de ssu escalafón.
b) Capitanes Médicos de la Escala'Activa, con
preferencia los que :tengan cumplidas las condi
ciones de ambarco.
2. A las solicitudes se unirá una relación de
méritos profesionales, y al mismo tiempo sé ad
jufitará informe de los Jefes respectivos, también
en lo que a aptitud profesional se refiere.
Elplazo de admisión de instancias finalizará el
1 de noviembre del presente ario.
3. El 'personal admitido-para:verificar los exá
menes realizará en Madrid, ante un Tribunal nom.-
brado al efecto, los siguientes ejercicios, que da
rán carniea-o el día 1 de diciembre.
4.
,
Para los Jefes que iio posean .otra Especiali7
dad y hayan desempeñado el destino de Jefe ,de
Clínica de -Neui-opSiquiatría -con competencia, el
examen será sólo de suficiencia.
5. El primer ejerCicio consistirá en la escritu
ra durante dos horas, ,cbmo..máximo, de un terna
del grupo .priknero del Cuestionario que trata de
medicina interna.
El segundo ejercicio,, también teórico". 'consis
tirá en la escritura durante cuatro horas, corno
máximo de un, .(ema de cada uno de los grupos
segundo y teicero, del Cuestionario, sacados a' la
suerte.
El tercer ejercicio, de carácter práctico, qued a
la elección del Tribunal. - .
6: El Tribunal elevará a la Superioricládlas
propuestas correspondientes, a fin de que oficial
mente se reconozca la Especialidad de Neuro
psiquiatría.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres
Cuestionario para exámenes de la specialidad de
Neuropsiquiatría.
TEMAS
dVIedicina Interna.
'1
1. Virus :\ Concepto.-Principales enfermeda
des producidas por estás agentes patógenos.
2. Enfermedades 'por Ricketsias.
3. Anatomía patológica, de la tuberculosis en
sus (Diversos est'ados y localizaciones.
4. Brucelosis.
5. Enfermedades producidas por espiroquetas
6. Errores congénitos- del metabólismo.
7. Praleínas del plastna. Reaccion,es‘ de in-'
munidad.
8. Arteriosclero,sis. Arteritis.
9. Sistemática de las reticuloendoteliosis.
lo. Hipertensión arterial.
11. Estructura vl 'fundones del riñón.
•
12. Equilibrio hidresalino. Acidosis. Alcalosis.
13. Nefritis. Síndrome nefrótico.
14. Neoplasias puhnonares.
15. Otras neoplasias que pueden producir me
tástasisen el sistema nervioso.
• Neurología._
16. Examen del sistema nervioso. Historia clí
nica. Examen físico. Electrodiag-nóstico de múscu
los y nervios. Cronaximetría.
C17. Electromiografía y electroencefalografía.
18. Examen del líquido cefalorraquídeo. Mano
metría espinal.
19. .Estudio radiológico de cráneo, columna y
'sistema vascular.
20. FunIcidnes del cerebro. Síndromes topográ
ficos del mismo.
21.. Consciencia e inconsciencia. Formación re
ticular v otras estructuras. Metabolismo cerebral.
Trastornos del sueño.
22. Comas: Diagnóstico y tratamiento.
23. Vía motora principal. Fisiopatología, le
siones y exploración.
24. Fisiología de la sensibilidad. Vías sensiti
vas. Síndromes sensitivas. Exploración.
25. Síndromes del tronco. cerebral.
26. Síndromes hipotalámicos.
27. Síndromes medulares.
28. Fisiopatología del cerebelo: Síndromes del
mismo..
29. Fisiopatología de la \vía extrapiramidat
Síndromes extrapiramidales.
30.. Meningitis-y trastornos secretorios del lí
quido cefalorraquídeo.
31. Síndrome de hipertensión craneal.
32. Encefalomielitis.
33. Trastornos circulatorios encefalomedulares
y de sus cubiertas.
34. Neoformaciones del sistema nervioso y de
sus cubiertas.
35. Enfermedades de los pares. craneales.
36. Enfermedades de las raíCe.s medulares y
plexos.
37. Enfermedades del siAPtema neurovegetativo
38. Epilepsias y trastornos paroxísticos.
Miopatías. Miositis.
- 40. Enermedades traumáticas de cerebro y
,
medula.
Psiquiatría.
41. Psiquiatría. Concepto. Normalidad y anor
malidad mental. Enfermedad psíquica (psicosis,
netirosis y psicopatías). Proceso, fase, desarrollo
y reacción.
42. 1-1:tiaiología de las 'enfermedades mentales
(endógenas, exógenesty psicógenas).
43. Patogenia y patoplastia. Estructura de las
I5icosis.
Sintomatología psiquiátrica : Psicolog-ía
normal y patológica de la sensopercepción. Teo
rías patogénicas y técnica exploratoria.
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45. Psicología normal y patológica de la me
moria. Patogenia y técnica exploratoria.
46. Asociación de ideas, curso del pensamien
to, con-xprensión. Patogenia y exploración de es
tas funciones.
47. Trastornos del lenguaje y de la inteligen
cia: Técnica exploratoria.
48. juicio y raciocinio: sus trastornos. Activi
dad delirante. Patogenia y técnica exploratoria.
49. Afectividaa normal y patológica: Patoge
nia y exploración,
50. Psicología normal y patológica de la co
nación y actividad psíquica. Técnica exploratoria.
51. Personalidad psicofísica: Estructura. Cons
titución. Gen'otipo y fenoti,po. Biotipología :* Sus es
cuelas.
.52. Exploración de la personalidad: Rors
charch. T. A. F. Szondi.—P. M. K. (Mira).—
Prueba desiderativa (Córdoba-Pijen).
53. Oligofrenias y demencias. Corikceptos -ge
nerales.
54. Psicosis endóge-nas.
55. Psicosis exógenas. Síndromes -orgánico-ce
rebrales.
e
.11
CuenDo de Suboficiales y asimiladas.
...Vombranzientos.
Orden Ministerial núm. 2.724/62 (D). Como
consecuencia de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 1.446/62 (D. 0. núm. 101), y por haber
superado las pruebas de seleCción efectuadas en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada, se nombra Alumnos del curso de Suboficiales
tlectrónicos al Suboficial 'y Cabo-s primeres Espe
cialistas que a continuación se relacionan, los cuales
deberán cesar en sus actuales destinos:
o
Electricista segundo.
Don Francisco J. Espada Fernández.
Cabos prrneros Electricistas.
Antonio Otero Doval.
Manuel Villan'ueva Pirieiro.
José Velasco Martínez.
Leandro Peiró Chacón.
Constantino.Bello Ferro-.
Gerardo Fernández Gómez.
Victoriano Barritiso Varona.
Manuel Gómez Máiiquez.
Manuel Marfil Má-\ín.
Joaquín Cánovas García.
Aureo M. Ares Montero.
Juan Fernández Losada.
Angel Esparza Marírj.
José L. Martínez Pérez.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Manuel Fernández Mosquera.,
Eduardo Pérez Martín.
Antonio Cegarra Solana.
L. Carballa Pérez.
José L. Conejero Mendo.
Esteban Expósito Martínez.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.725/62 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción y por haber
finalizado con aprovechamiento el. curso para el que
fueron' .,norribrados Alumnos por la Orden Minis
terial número 3.927/61 (D. O. núm. 287.i, se les
reconoce la Especialidad de Armas Pesadas deAcompañamiento,con antigüedad de 10 de julio último.
a los Suboficiales que a continuación se .relacionan:
Brigada ide Infantería de Marina.
Don Ambrosio Rodríguez Roibás.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Manuel del Castillo Domínguez.
Don Francisco S. Sueros Sánchez.
Don Feliciano Molinero Fadón.
Don Antonio Herrera Prior.
Don Antonio Romero 'Toledo.
Don Francisco Sirvent Villacorta.
Don Antonio Martínez Torres.
Don Antonio Díaz Fernández.
Don Eduardo Muñoz Ramírez.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• • •
NIETO
'arden Ministerial núm. 2.726/62 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción' y 'por hakr
finalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron nombrados Alumnos por la Orden Ministe
rial -número 3.928/61 (D. O. núm. 287), se les re
conoce la Especialidad de Comunicaciones Tácti
cas, con antigüedad de 10 de julio último, a los Sar
gentos de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Felipe Sorribas Santiago.
Norberto García Atienza.
Miguel Pérez García.
Jaime Castro Rosa.
José Rodríguez Rodríguez.
Arcadio Gómez Gómez.
Juan M. Fernández López.
Ramón López Gago.
Joaquín Rodríguez Rollo.
Zacarías CáMara García.
Madrid, 14 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Marinería.
Bajas.
•
Orden Ministerial núm. 2.727/62 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, de
acterdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y,con arreglo a las normas 25 y 34 de las
provisionales para Especialistas, aprobadas por la Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
causa baja como Cabo segundo Alumno de Ma
niobra, pasando a la clase de Marinero de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio, quedando, destinado en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, el siguiente :
Vicente González Lizondo.
Madrid, 14 Je agosto de 1962.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes én la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara dos plazas de Teniente, se anuncia su pro
visión a concurso entre Tenientes procedentes de
las Armas generales (E. A.), Grupo "Mando de
Arma," de los tres Ejércitos o de la Guardia' Civil.
Dichas vacantes están dotadas, cada una de ellas,
en el presupuesto de la Provipcia con los emolumen
tos giobales de 113.600 pesetas ; los devengos per
sonales que tengan reconocidos, incrementados los
trienios en el 15 por 100 de residencia; masita do
ble; la indemnización familiar que le corresponda,
y dos Dagas extraordinarias al ario.
Las instancias, en las que sellará constar el estado
,1
civil del interesado, 'deberán dirigirse al excelentísi
mo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas—Presidencia del Gobierno—, por conducto
del,Departamento, del que dependa el solicitante, cu
yos Organismos cursarán a la mencionada Dirección
General tan sólo las de aquellos que consideren des
tinables.
. El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales', contados a partir del siguien
te al de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes,:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de Hojas de Servicios, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73) e informe del primer Jefe
de Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado acreditativo de no padecer lesio
nes de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean
o no bacilíferas, así como de no presentar desvia
ción acentuada de la normalidad psíquica de tipo
caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos se consideren oportunos
aportar en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpi
dos, transcurridos los cuales tendrá derecho el in
teresado a cuatro meses de licencia reglamentaria
en la forma que determinan las disposiciones ilegales
vigentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de los permisos reglamentarios, serán
por cuenta del kEstado para el Oficial y sus fami
liares, con sujeción a las disposiciones legales vi
gentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan los condiciones exigidas, o (le
clarar desierto el concurso, si lo estimase conve
niente.
Madrid, 30 de julio de 1962.—E1 L)irector Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 194, pág. 11.489.)
Li
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO PE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
ío 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica á con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas, por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de julio de 1962.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Santander.—Doña Amparo Badiola Orodea, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Domingo Ol
mo Badiola : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Santander desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Moifio (Santan
der), (1).
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•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad {lue la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases. Pasivas del Es
lado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perMicadós en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. '0. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, débe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de, un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella ,notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamientos, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha 'que se indica en la relación y en la etual diaan=
_tía, co narreglo a cuanto determina la Ley 82, de fe
cha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas ,a cuenta flpl
anterior señalmiento, el cual- quedará anulado a par
tir de la referida fecha.
Madrid, 30 de julio de 1962.—E1 General Secre
tario, t), S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(Del D. O. del Ejércitó núm. 181, pág. 497.—Apén
dices.)
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
4
